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?????????????? mineralnih sirovina uvelike mijenja krajobraz.  Kako se ??????? ??????? odvija i po samoj ????????? nakon upotrebe ????????? tlo
ostaje ???????? izmijenjeno vizualno i funkcionalno. Iako je sanacija kamenoloma o Hrvatskoj zakonska obveza, ??????? ukupnog broja
eksploatacijskih polja, promjene u krajobrazu ostaju ??? dugo prisutne. Jasne smjernice ili kriteriji za ??????????? najprimjerenijeg tipa sanacije
i prenamjene ???????? ne postoje, ??? se projekti ??????? oslanjaju na metode ???????? sanacije koje osiguravaju stabilnost terena, uz
?????????????????????????????????????????????
Takav primjer je i kamenolom u ????????? ? n/m u kojem je ???????? ??????? ??????? kamena zaustavljeno prije ??????????? godina.
Prestankom rada, kamenolom je jednostavno ???????? i zaboravljen.  Cilj ovog projekta je ???????????? ????? u ??????????? dati ????????? ?
n/m jedan dodatan ??????? koji bi obogatio ?????????? ponudu mjesta, ponudio nova radna mjesta koja bi motivirala ponovno doseljavanje
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? ????????????????????????????????
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2.PROBLEMATIKA UTJECAJA KAMENOLOMA NA
????????? ?????????????????????
2.1. Eksploatacija mineralnih sirovina i zakonske odredbe
Prema podacima iz Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske (Uprava za energetiku i rudarstvo; Ministarstvo
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saniranja nije propisan.
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3.4. Suvremeni primjeri sanacije kamenoloma
4. 
??????????????????????????????????????
postaju omiljena mjesta stvaranja
?????????????????????????????????
Poigravanje s vegetacijom, morfologijom
?????????????????????????????????????
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5.6. Vizure s lokacije
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